






















































第 4 章では，第 2 章から第 3 章で得られた成果をもとに触覚呈示装置の産業応用や医学応
用について幅広く考察した．加えて，触覚のオノマトペ表現に関する感性工学実験を行い，
呈示する基準試料の条件や触察時の視覚情報の重要性を定量的に明らかにした． 
第 5 章では，本研究の成果を総括し，今後の触覚研究とその応用等の展望を述べた． 
 
